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 Berdasarkan analisis kritis, rendahnya motivasi belajar IPA disebabkan oleh: (1)  
Penyampaian materi IPA oleh guru dengan metode demonstrasi yang hanya sekali-kali 
dan diskusi cenderung membuat siswa jenuh, (2)  Siswa tidak pernah diberi pengalaman 
langsung; (3) Metode mengajar yang digunakan guru belum inovatif, sehingga 
membosankan dan tidak menarik minat siswa.  Hasil diskusi dengan teman sejawat 
disepakati bahwa untuk meningkatkan motivasi, aktivitas dan minat belajar siswa 
terhadap materi pelajaran IPA perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran, yaitu strategi 
pembelajaran dengan menggunakan model IBL (Inquiry Based Learning). 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan motivasi belajar IPA melalui 
model pembelajaran IBL (Inquiry Based Learning) pada siswa kelas IV SD Negeri 
Tangkil 03 Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom 
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Sangkil 3 
Sragen pada semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 28 anak. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Alat analisis data yang 
digunakan dengan analisis per siklus dengan indikator kinerja 65% dari motivasi belahar 
tiap siklus. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini: (1) Penerapan metode pembelajaran IBL 
(Inquiri Based Learning) dapat meningkatan motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV 
SD Negeri Tangkil 03 Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) Langkah-langkah 
pembelajaran, guru dan siswa dapat : (a) Dalam kegiatan eksplorasi, siswa dapat 
menerapkan cara memelihara kesehatan yang berupa panca indera; (b) Dalam kegiatan 
elaborasi, guru dan siswa dapat memahami cara merawat mata, mendeskripsikan kelainan 
dan penyakit yang dapat menyerang mata, mengetahui cara mencegah penyakit mata 
tersebut, memahami cara merawat telinga, mendeskripsikan kelainan dan penyakit yang 
dapat menyerang telinga, mengetahui cara mencegah penyakit telinga tersebut, 
memahami cara merawat lidah, mendeskripsikan kelainan dan penyakit yang dapat 
menyerang lidah, serta mengetahui cara mencegah penyakit lidah tersebut; (c) Pada 
kegiatan konfirmasi, guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa dan 
bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 
penyimpulan 
Kata kunci: Motivasi Belajar, model pembelajaran IBL (Inquiry Based Learning).   
